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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Дисциплина «Оборудование и проектирование предприятий под-
отрасли» состоит из двух частей: «Оборудование керамических и ог-
неупорных заводов» и «Основы проектирования керамических и огне-
упорных заводов». Она базируется на ранее усвоенных дисциплинах 
общеинженерного цикла, инженерной и машинной графики, теорети-
ческой механики, химической технологии керамики и огнеупоров. 
Цель курса – подготовка студентов к профессиональной деятель-
ности в качестве инженеров-технологов предприятий по производству 
керамических и огнеупорных материалов и изделий. 
Студенты должны обладать навыками работы с проектной доку-
ментацией, выполнения технологических планировок в увязке с типо-
выми конструкциями зданий и сооружений; знать и уметь использо-
вать санитарные нормы и правила, нормы технологического 
проектирования; иметь представление о стадиях проектирования, ви-
дах проектов, их составе, основных типах применяемых строительных 
конструкций и элементов. 
Задачами курса «Оборудование и проектирование предприятий 
подотрасли» является изучение устройства, принципа действия ос-
новного и вспомогательного технологического оборудования; озна-
комление с основами технологических и конструктивных расчетов 
типового оборудования; освоение студентами навыков инженерного 
проектирования предприятий силикатной промышленности и под-
готовка к выполнению дипломного, курсового проектов, обеспечи-
вающих разработку технологических планировок в привязке к эле-
ментам строительных конструкций промышленных зданий с учетом 
наиболее полного использования отечественной и зарубежной тех-
ники, прогрессивных технологических процессов. 
Студенты также должны изучить основы действующих норм и 
правил промышленного проектирования, принятых в отрасли, для 
проведения технологических расчетов, расстановки основного и 
вспомогательного оборудования, обеспечивающего проведение тре-
буемых процессов и операций; средства механизации для транспор-
тировки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; правила скла-
дирования сырья и полуфабрикатов; правила выполнения планов и 
разрезов промышленных зданий, а также генеральных планов пред-
приятий. 
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После изучения курса студенты должны знать основные кон-
струкции технологического оборудования, используемого для из-
мельчения, сортировки и обогащения сырьевых материалов, дозиро-
вания, смешивания, пылеулавливания и газоочистки, формования 
керамических изделий; владеть методикой расчета и уметь критиче-
ски оценить полученные результаты; правильно подбирать оборудо-
вание с учетом свойств исходных материалов и требований к гото-
вым изделиям. 
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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Часть 1. Оборудование керамических и огнеупорных 
заводов 
 
1. Уровень состояния и перспективы создания нового обору-
дования для производства керамических материалов. Теоретиче-
ские основы процессов дробления. 
Поверхностная, объемная, обобщающая теории измельчения. 
Щековые дробилки. Типы и конструктивные схемы щековых дро-
билок, применяемых в силикатной промышленности. Определение 
производительности и мощности щековых дробилок. 
Классификация, конструкция и принцип действия конусных дро-
билок. Способы измельчения материала, преимущества и недостатки 
конусных дробилок. 
Конусные дробилки для крупного, среднего и мелкого измельче-
ния материала. 
Бегуны. Область их применения и типы бегунов. Определение 
производительности и потребной мощности бегунов. 
Конструкции бегунов полусухого и мокрого измельчения, расче-
ты угла захвата, частоты вращения и производительности бегунов. 
2. Валковые дробилки. Конструкция и принцип действия валковых 
дробилок тонкого, сверхтонкого, среднего дробления, а также камневы-
делительных (дезинтеграторных), зубчатых, дырчатых дробилок. 
Область применения. Расчет основных параметров. 
3. Дробилки ударного действия. Классификация роторных, мо-
лотковых дробилок, дезинтеграторов. Конструкция и принцип работы. 
4. Оборудование для тонкого и сверхтонкого помола. Конст-
рукция и принцип работы цилиндрических, конических мельниц. 
Проблемы снижения энергоемкости шаровых мельниц. 
Шаровые мельницы. Принцип действия и работа шаровых мель-
ниц. Типы и конструкции шаровых мельниц. Мельницы периодиче-
ского и непрерывного действия. Многокамерные мельницы. Мельни-
цы для одновременного помола и сушки. Конструкция основных 
деталей мельницы: корпуса, цапфы, опорных подшипников, перего-
родок. Форма и размеры мелющих тел, футеровка и ее крепление. Ме-
тоды регулирования работы шаровых мельниц. Работа мельниц 
в замкнутом цикле. Современные мельницы для непрерывного тонко-
го помола. Расчет основных параметров мельниц. 
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Вибрационные мельницы. Классификация и область их применения. 
Конструктивные особенности. Установка и эксплуатация вибромельниц. 
Мельницы струйной энергии. Конструкция и принцип работы. 
Производительность и расход энергоносителя. Область применения 
струйных мельниц. 
5. Оборудование для измельчения и роспуска глинистых ма-
териалов. Устройство и принцип работы глинорезок, стругачей, агре-
гатов для роспуска глинистых материалов, пропеллерных мешалок, 
фрезерно-метательных мельниц, агрегата «Волгоцеммаш», мельниц 
конструкции А. С. Сладкова, турбораспускателей. 
6. Оборудование для грохочения, сепарации и классификации 
материалов. Процессы грохочения. 
Грохоты. Способы грохочения. Оценка качества грохочения. Тео-
рия грохочения. Определение производительности и потребляемой 
мощности грохота. Конструктивные схемы колосниковых, валковых, 
качающихся, вибрационных, барабанных грохотов. Конструкции сит, 
решет и основных деталей грохотов. 
Воздушная сепарация (сортировка). Общие сведения. Теория воз-
душной сепарации. Выделение частиц из горизонтального, вертикального 
и криволинейного потоков. Назначение и конструкция сепараторов. 
Гидравлическая сортировка и промывка. Общие сведения. Клас-
сификация машин и аппаратов. Конструкция и принцип действия мо-
ечно-сортировочных барабанов, щековых и лопастных пескомоек, со-
трясательных столов, гидравлических классификаторов. 
Электромагнитные сепараторы. Общие сведения о магнитной се-
парации. Назначение и область применения электромагнитных сепа-
раторов. Электромагнитные шкивы и барабаны. Сепараторы с полем 
высокого напряжения. Переносные электромагнитные сепараторы для 
жидких масс и глазури. 
7. Оборудование для пылеулавливания. Устройство и принцип 
работы циклонов, рукавных фильтров, электрофильтров, скрубберов. 
Роль пылеулавливающих агрегатов при охране труда и предупрежде-
нии загрязнения окружающей среды. 
Эффективность работы отдельных агрегатов. 
8. Оборудование для хранения, дозирования, транспортиров-
ки материалов: бункера, питающие и дозирующие устройства. 
Объемные дозаторы: тарельчатые, ленточные, барабанные, вибраци-
онные, улитковые и пластинчатые. Конструкция, принцип действия 
и технические характеристики объемных дозаторов. Определение их 
производительности и потребляемой мощности. 
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Весовые дозаторы, их типы и конструкции. Питатели с перемен-
ной, автоматически регулируемой подачей. 
9. Оборудование для подачи шликеров и обезвоживания кера-
мических масс. Конструкция и принцип работы мембранных, грязе-
вых и гидрационных насосов, фильтрпрессов. 
10. Машины для приготовления шихты и керамических масс. 
Основные сведения о перемешивании материалов. Перемешивание 
сухих смесей, пластических масс, жидких масс и глазури. Классифи-
кация машин для перемешивания материалов. 
Смесители для жидких масс. Конструкция и принцип действия 
лопастных, планетарных и грабельных смесителей, болтушек; устрой-
ство для пневматического перемешивания жидких масс. Основы рас-
чета смесителей. 
Смесители для сыпучих масс. Конструкция и принцип дейст-
вия одновальных и двухвальных смесителей. Противоточные сме-
сители. Бегунковые смесители. Определение их производительно-
сти и расхода мощности. Область применения смесителей для 
сыпучих масс. 
Смесители для пластических масс. Область применения смесите-
лей для пластических масс. Конструкция и принцип действия специ-
альных типов смесителей: двухвальных с коленчатыми смесительными 
валами, лопастных растворомешалок. Определение производительно-
сти и мощности привода. 
11. Оборудование для получения изделий способом пластиче-
ского формования. Классификация и особенности прессово-пласти-
ческого формования. 
Ленточные прессы. Общие сведения, классификация, назначение. 
Ленточные прессы с винтовыми лопастями. Устройство и особен-
ности конструкции. Процессы, происходящие при формовании массы 
на ленточных прессах. 
Вакуумные ленточные прессы. Механизм процесса вакуумирова-
ния. Основные конструкции вакуумных прессов. 
Основы расчета ленточных прессов с винтовыми лопастями. 
Удельное давление прессования. Потребляемая мощность и произво-
дительность прессов. 
Вертикальные прессы для формования канализационных труб, их 
устройство и работа. Механизация и автоматизация процесса произ-
водства труб. 
Резательные аппараты и автоматы садки кирпича. Требования, 
предъявляемые к резательным аппаратам. Принцип конструкции и 
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устройство резательных аппаратов. Автоматические устройства для 
резки и садки сырца. 
Автоматы-садчики кирпича на печные вагонетки. Конструкция и 
принцип работы, обслуживание автоматов. 
Штамповочные прессы для пластического формования. Назначе-
ние, принцип работы и особенности штамповки и допрессовки пла-
стических керамических масс. Основные типы прессов, применяемых 
для допрессовки огнеупорных и кислотостойких изделий, для формо-
вания черепицы. 
12. Оборудование для пластического формования изделий из 
тонкой керамики и механического обезвоживания шликеров. Ос-
новные типы прессов. Станки с механическим приводом и ручным 
обслуживанием для формования шаблонов изделий хозяйственного 
фарфора и фаянса. Основные типы полуавтоматических станков для 
формования плоских и полых изделий. Факторы, лимитирующие ско-
рость формования и производительность станков. Применение вра-
щающихся головок с шаблонами в качестве способа повышения про-
изводительности труда при формовании полых изделий, фильтры и 
центрифуги. 
13. Оборудование для формования изделий из порошкообраз-
ных масс. Общие вопросы теории и практики прессования керамиче-
ских изделий из порошков. Явления, происходящие при сжатии массы. 
Зависимости между параметрами процесса прессования, степенью сжа-
тия и плотностью сырца. Боковое давление и трение, их влияние на 
распределение давления и плотности в сырце. Явления, происходящие 
после окончания сжатия. Упругое расширение сырца. Усилие выталки-
вания. Основные виды, причины появления и методы устранения брака 
при прессовании изделий из порошкообразных масс. Способы регули-
рования давления и плотности сырца. Применение двустороннего 
прессования, подвижной формы и ступенчатого прессования. 
Особенности и методы прессования пустотелых и полых изделий. 
Применение неподвижных и эластичных кернов. Гидростатическое 
прессование. 
Прессы полусухого прессования. Классификация. Основные требо-
вания к прессам для прессования изделий из порошкообразных масс. 
Механические прессы, их конструкция, работа и техническая харак-
теристика. Прессующие, выталкивающие и засыпные механизмы прес-
сов. Гидравлические устройства для регулирования давления. Фрикци-
онные прессы, их конструкция и работа. Давление и работа прессования 
на фрикционном прессе. Выталкивающие и переключающие устройства 
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фрикционных прессов. Приспособление для резкого увеличения хода 
винтовых прессующих устройств на фрикционных прессах. 
Гидравлические прессы, их основные типы, устройство и принцип 
работы. Достоинства и недостатки гидравлических прессов в керами-
ческой технологии. 
 
Часть 2. Основы проектирования керамических  
и огнеупорных заводов 
 
1. Организация проектирования. Виды проектов. Стадии про-
ектирования. Структура и задачи проектных организаций. Методы 
проектирования. Система нормативных документов в строительстве. 
Современные методы проектирования. Система автоматизиро-
ванного проектирования с помощью ЭВМ. 
Связь строительного проектирования с научными исследованиями. 
2. Проектирование генерального плана промышленного 
предприятия. Выбор района и пункта строительства. Генеральный и 
ситуационный планы. Основные этапы проектирования генерального 
плана предприятия. Разбивочный план, план благоустройства. «Крас-
ная» линия и условная граница территории. Условные графические 
обозначения, применяемые на генеральных планах. Разрыв между 
зданиями. Блокировка цехов. Зонирование территории. Роза ветров. 
Санитарно-защитная зона. Застройка территории. Транспортные ком-
муникации. Тротуары. Размещение инженерно-технических сетей. 
Благоустройство и озеленение территории предприятия. Технико-
экономические показатели по генеральному плану промышленного 
предприятия. 
3. Общие сведения об основных конструктивных элементах и 
схемах промышленных зданий. Архитектурно-планировочные и 
конструктивные решения промышленных зданий. Требования к про-
изводственным зданиям. Классификация зданий по степени огнестой-
кости и долговечности. Категории производства по взрыво- и пожаро-
опасности. 
4. Объемно-планировочные и конструктивные решения про-
мышленных зданий и сооружений. Основные принципы проектиро-
вания промышленных зданий. Система проектной документации для 
строительства (СПДС). Классификация промышленных зданий. Поня-
тие о пролете, шаге и сетке колонн. Единая модульная система (ЕМС). 
Правила привязки колонн и стен к разбивочным осям. Объемно-
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планировочные решения промышленных зданий. Типизация и унифи-
кация секций, пролетов и конструкций промышленных зданий, их 
конструктивные решения. Проектирование технологических площа-
док. Расстановка оборудования. Экономические факторы проектиро-
вания предприятий силикатной промышленности, технико-эконо-
мическая оценка промышленных зданий. 
5. Нормы технологического проектирования предприятий. Нор-
мы проектирования для заводов силикатной промышленности. Разра-
ботка плана расстановки технологического оборудования, планировок. 
Составление заданий на инженерное обеспечение: проектирова-
ние электроосвещения, энергоснабжения, теплоснабжения и вентиля-
ции, телефонизации, газификации, систем водопровода и канализа-
ции. Разработка мероприятий пожарной безопасности, охраны труда и 
техники безопасности, промышленной санитарии, безопасности жиз-
недеятельности в проектной документации. 
6. Вспомогательные здания и помещения. Размещение и 
объемно-планировочные решения вспомогательных производств, 
лабораторий и служб контроля качества. Бытовые помещения. 
Пункты питания. Здравпункты. Административно-служебные по-
мещения. 
7. Конструктивные элементы зданий. Основания и фундаменты. 
Каркасы одно- и многоэтажных промышленных зданий. Стены и перего-
родки. Перекрытия и полы. Крыши, покрытия, кровли. Лестницы, лифты, 
окна, фонари, двери, ворота. Промышленные площадки. Этажерки, гале-
реи. Подъемно-транспортное оборудование и его размещение. 
8. Содержание и организация дипломного проектирования. 
Задачи, тематика и содержание дипломного проекта (работы). Сбор 
материалов и подготовка к проектированию в период преддипломной 
практики. Организация и последовательность выполнения дипломных 
проектов (работ). Содержание расчетно-пояснительной записки и ил-
люстративного материала в проектах и работах. Содержание техноло-
гической части проекта и рекомендации по ее разработке. Порядок 
защиты проектов (работ). Выбор района и точки строительства проек-
тируемого объекта, обоснование мощности и ассортимента, номенк-
латура выпускаемой продукции. Маркетинговая проработка рынков 
сбыта. Анализ обеспеченности сырьем, топливом и электроэнергией. 
Обоснование способа производства, выбор схемы технологиче-
ского процесса и основного технологического оборудования. Обеспе-
чение экологических требований, требований охраны труда и безо-
пасности жизнедеятельности. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
При изучении курса «Оборудование и проектирование предпри-
ятий подотрасли» предусматривается прослушивание обзорных лек-
ций и выполнение двух контрольных работ. Перед выполнением кон-
трольных работ и подготовкой к экзамену студенту необходимо 
изучить рекомендуемую литературу, список которой приведен в кон-
це методических указаний. 
При изучении первой части дисциплины «Оборудование и проек-
тирование предприятий подотрасли» следует придерживаться техно-
логической схемы производства с учетом основных свойств исходных 
компонентов и выбора оборудования для их обработки. 
В соответствии с программой при изучении оборудования для круп-
ного, среднего и мелкого измельчения следует обратить внимание: 
а) на конструкцию и принцип действия щековых дробилок с про-
стым, сложным, комбинированным движением щеки; расчеты, связанные 
с определением угла захвата, частоты вращения вала, производительно-
сти, мощности электродвигателя; 
б) классификацию, конструкцию и принцип действия конусных 
дробилок, основные расчеты параметров; 
в) конструкцию бегунов полусухого и мокрого измельчения; кон-
струкцию привода чаши катков, принцип измельчения, расчет угла за-
хвата, частоты вращения и производительности бегунов. 
При изучении валковых дробилок необходимо проанализиро-
вать устройство и принцип работы дробилок разной конструкции, 
обосновать возможность использования валковых дробилок для из-
мельчения как пластичных, так и непластичных материалов при 
первичной и вторичной обработке, сделать расчеты основных пара-
метров работы. 
Рассматривая дробилки ударного действия, необходимо усвоить 
сущность методов дробления твердых материалов, ознакомиться с 
принципиальными схемами молотковых и роторных дробилок, с их 
техническими характеристиками и условиями работы. 
При изучении проблемы тонкого и сверхтонкого измельчения 
следует обратить внимание на принцип работы мельниц шаровых, 
вибрационных и струйных, установить возможные способы снижения 
удельного расхода электроэнергии и повышения производительности. 
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Нужно научиться производить оптимальный выбор измельчения, пра-
вильно подбирать тип мельницы, режим загрузки и помола. 
Изучая оборудование для роспуска глинистых материалов, необ-
ходимо обратить внимание на конструктивные особенности мельниц 
и мешалок, проанализировать работу каждого агрегата и установить 
преимущества и недостатки. 
При ознакомлении с оборудованием для грохочения следует изу-
чить способы грохочения, при изучении механического способа сор-
тировки – обратить внимание на расположение сит в одной и разных 
плоскостях и, соответственно, на грохочение. Важно уметь правильно 
выбрать тип грохота в зависимости от крупности, влажности материа-
ла, подвергаемого сортировке, и требуемой производительности. 
Следует обратить внимание на то, что в случае сортировки сухих 
порошкообразных материалов с размером частиц меньше 1 мм целе-
сообразно использовать воздушные сепараторы. Необходимо ознако-
миться с устройством и принципом работы проходных и с внутренней 
замкнутой циркуляцией сепараторов, а также с гидравлическими 
классификаторами и электромагнитными сепараторами. 
Следует ознакомиться с оборудованием для улавливания пыли, об-
разующейся при измельчении материала и в газах, отходящих от теп-
ловых агрегатов; изучить и оценить эффективность очистки воздуха от 
пыли в циклонах, матерчатых фильтрах, скрубберах, электрофильтрах 
и выбрать соответствующее оборудование согласно требованиям охра-
ны окружающей среды, санитарных норм выделения пыли. 
Для обеспечения высокой производительности используемого 
оборудования и удовлетворения технологических требований необхо-
димо регулировать подачу материалов при помощи дозирующих и пи-
тательных аппаратов. Следует подробно ознакомиться с конструкцией 
объемных и весовых дозаторов, принципом их работы и областью 
применения; обратить внимание на использование автоматических 
дозаторов, точность дозирования в грубой и тонкой керамике, а также 
влияние дозаторов и питателей на бесперебойную работу смеситель-
ных и дробильных машин. 
Следует изучить конструкцию и принцип действия насосов, ис-
пользуемых для перекачивания и подачи шликеров мембранных, гря-
зевых, гирационных, установить отличительные признаки конструк-
ций и эффективность их работы, создаваемое разряжение и давление 
при перекачке и распылении жидкости и шликеров. 
Прежде чем приступать к изучению конструкций смесительных 
машин и аппаратов, необходимо получить представление о требованиях, 
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предъявляемых к перемешиванию материалов и получению однородной 
массы. В зависимости от влажности и крупности зерен выбирают соот-
ветствующее смесительное оборудование. Следует изучить конструк-
ции и принцип действия различных смесительных машин, применяе-
мых при сухом и пластическом перемешивании масс, в том числе и 
с пароувлажнением. 
Изучая смесители при мокром способе производства, следует об-
ратить внимание на приводы и уплотнения вращающихся деталей, а 
также на основные расчеты. 
При формовании изделий из пластических масс применяются 
ленточные прессы и массомялки. Необходимо обратить внимание на 
сущность и механизм процессов экструзии в вакуумных ленточных 
прессах. Важно выяснить влияние основных конструктивных элемен-
тов и режимов их работы на качество получаемых изделий и загото-
вок. Необходимо разобраться в механизме вакуумирования и его 
влиянии на технологические свойства формуемых масс, в достоин-
ствах и недостатках основных типов ленточных вакуумных прессов. 
Следует ознакомиться с конструкцией и принципом работы допрессо-
вочных прессов, а также с автоматами резки и укладки керамических 
изделий на сушильные и обжиговые вагонетки. 
Следует обратить внимание на то, что оборудование для формо-
вания изделий тонкой керамики обусловливается формой изделий, 
чувствительностью текстуры масс к формованию. Необходимо также 
учитывать требования к формовочному оборудованию (постепенность 
процессов формообразования с сочетанием поступательного и враща-
тельного движения формующих и прессующих полуавтоматов). Сле-
дует изучить кинематические схемы полуавтоматов для формования 
изделий, а также принцип работы и устройство фильтр-прессов раз-
личной конструкции. 
При изучении оборудования для полусухого прессования необхо-
димо ознакомиться с конструкцией и принципом работы механиче-
ских, гидравлических и фрикционных прессов, с режимом и последо-
вательностью операций при прессовании, с возможными дефектами и 
причинами их появления. 
Вторая часть курса «Оборудование и проектирование предпри-
ятий подотрасли» включает в себя основные разделы, знание которых 
необходимо для успешной инженерной деятельности: 
а) организация проектирования, включая разработку генерального 
плана, выполнение объемно-планировочных и конструктивных реше-
ний промышленных зданий; 
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б) нормы технологического проектирования предприятий по про-
изводству керамических и огнеупорных изделий; 
в) конструктивные элементы промышленных зданий. 
При изучении основных положений курса следует придерживать-
ся общего методологического подхода: 
1) рассмотреть требования, предъявляемые к выбору промышлен-
ной площадки и разработке генеральных планов, конструктивных ре-
шений промышленных зданий и других элементов согласно стандар-
там единой системы проектной документации в строительстве 
(СПДС), строительным нормам и правилам, санитарным нормам и 
другим нормам проектирования; 
2) изучить порядок и правила графического изображения рас-
сматриваемых элементов промышленных зданий, требования по их 
унификации, порядок выполнения технологических планировок, про-
дольных и поперечных разрезов промышленных зданий; 
3) применить эти сведения в дипломных проектах – выпускных 
работах студентов. 
В период сессии студентам читаются лекции по следующей тематике. 
По первой части «Оборудование керамических и огнеупорных 
заводов»: 
1. Теоретические основы измельчения материалов и классифика-
ция дробильно-помольных машин. 
2. Тонкий помол материала. Проблемы снижения энергоемкости 
помола при использовании различных мельниц. 
3. Сущность процесса сортировки и выбор оборудования для ме-
ханической, воздушной и гидравлической сортировки. 
4. Характеристика современных прессов для пластического фор-
мования. 
5. Особенности формования керамических изделий из порошко-
вых полусухих масс. 
Тематика лекций позволит ознакомить студентов с основным обо-
рудованием, применяемым на керамических и огнеупорных заводах. 
По второй части «Основы проектирования керамических и огне-
упорных заводов»: 
1. Состав проекта. Выбор площадки и застройка территории. Гене-
ральный план и основные требования по его выполнению. Санитарно-
защитная зона промышленных предприятий. 
2. Объемно-планировочные и конструктивные элементы про-
мышленных зданий. Классификация зданий по степени огнестойко-
сти, долговечности и категориям взрыво- и пожароопасности. 
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3. Нормы технологического проектирования промышленных 
предприятий силикатного производства.  
4. Содержание, требования и порядок выполнения дипломного 
проекта: графическая часть и расчетно-пояснительная записка. 
В ходе лекций студенты получают разъяснения по основным по-
ложениям изучаемой дисциплины. 
В соответствии с учебным планом дисциплины студент обязан: 
а) выполнить две контрольные работы; 
б) выполнить проектно-графические работы в установленном 
объеме в период лабораторно-экзаменационной сессии; 
в) сдать экзамен по программе дисциплины. 
Первая контрольная работа включает пять задач и четыре вопро-
са. Номер варианта указывается преподавателем кафедры при выдаче 
задания. Произвольный выбор варианта задач и номеров вопросов не 
разрешается. Работы, выполненные произвольно, не рассматриваются. 
Решение задач, изложение теории или закона нужно пояснять схема-
ми или эскизами с указанием действующих условий. Если при реше-
нии задачи применяются формулы, их приводят вначале в общем ви-
де, затем по ходу решения подставляют числовые значения, 
выраженные в единицах СИ (Международная система единиц). Отве-
ты на вопросы должны быть исчерпывающими и четкими. Эскизы и 
схемы можно выполнять от руки в соответствии с действующей нор-
мативной документацией. Контрольная работа выполняется в тетради 
или на отдельных, сшитых в виде тетради листах. 
Вторая контрольная работа включает два теоретических и два 
практических вопроса. Теоретические вопросы касаются общих по-
ложений курса, практические выполняются в соответствии с выбран-
ной студентами специализацией. При изложении ответов на вопросы 
№ 1 и 2, касающиеся теоретических положений курса, следует приво-
дить общие положения о строительных элементах и конструктивных 
решениях каркасов промышленных зданий и их узлов с размещением 
в них технологических агрегатов и оборудования, технологических 
площадок и галерей, элементов генеральных планов, вспомогательных 
зданий и сооружений. 
Все описываемые положения и вопросы следует излагать в соот-
ветствии с действующими нормативными документами (санитарными 
нормами и правилами, требованиями ГОСТов системы СПДС, строи-
тельными нормами и др.). 
На вопросы № 3 и 4 необходимо отвечать в разрезе специализа-
ции студента, используя технологические термины и определения. 
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Чертежи, приводимые в ответах на вопросы, нужно выполнять графи-
чески аккуратно, сопровождая их необходимой нумерацией и пояс-
няющими подписями. 
Излагая вопрос № 3, следует выполнить подробную разбивочную 
схему отделений основного и вспомогательного производств с ис-
пользованием профессиональных пакетов программ AutoCAD и 
CorelDraw на ЭВМ. Форма и образец заполнения приведены в табл. 1. 
 
Таблица 1 
Характеристика промышленного производства  
керамических изделий 
Склады, цехи, 
участки, 
отделения 
Группа  
по взрыво-, 
пожароопасности
Класс по зри-
тельному ха-
рактеру работ 
Класс 
по 
ПУЭ 
Класс произ-
водственной 
характеристики
Склад затаренных 
сырьевых матери-
алов В3 VI П-IIа Iб 
Печное отделение Г1 VII – IIб 
 
Вопрос № 4 включает разработку чертежей технологических пла-
нировок, выполняемых в масштабе 1 : 100 на отметке 0,000 в соответ-
ствии с требованиями СТП 001-2002 «Проекты (работы) дипломные. 
Требования и порядок подготовки, представления к защите и защиты». 
Чертеж должен выполняться на листе формата А3 и снабжаться 
основной надписью, спецификацией приведенного технологического 
оборудования с нанесением размеров, требуемых высотных отметок и 
конструктивных элементов зданий. 
Номер варианта выполняемого контрольного задания выдается 
студенту в период установочной лекции преподавателем, читающим 
лекционный курс. 
Каждый лист обеих контрольных работ должен иметь поле для 
замечаний рецензента. Контрольные работы в обязательном порядке 
должны быть сданы и прорецензированы до начала экзаменационной 
сессии. 
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3. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ 
ЗАДАНИЙ 
 
Контрольная работа № 1 
 
Вариант 0 
1. Классификация машин при дроблении (привести схему щеко-
вой дробилки с простым качанием щеки). 
2. Принцип работы ленточных прессов. Вычертить пневматиче-
скую схему пресса (без вакуумирования) и описать ее. 
3. Вибрационные мельницы. Назначение, конструкция, факто-
ры, влияющие на режим работы мельницы (схема вибрационной 
мельницы). 
4. Полуавтоматы для формования фарфоровых изделий (схема 
формования плоских изделий роликовым шаблоном). 
Вариант 1 
1. Классификация конусных дробилок. Классификация дробилок 
с консольным валом. 
2. Описать принципиальную схему ленточного пресса с вакуум-
камерой. 
3. Устройство и принцип работы шаровой мельницы в замкнутом 
цикле (схема мельницы). 
4. Общие сведения о прессовании изделий из порошкообразных 
масс. Классификация прессов. 
Вариант 2 
1. Классификация машин для помола (привести схему мельниц 
с периферийной разгрузкой). 
2. Описать устройство и принцип работы вакуум-камеры, прессо-
вой головки, мундштука ленточного вакуумного пресса. Привести 
схему вакуумирования. 
3. Оборудование для сухой очистки воздуха от пыли. Устройство 
и принцип работы циклона и матерчатого фильтра (привести схемы). 
4. Влияние влажности, коэффициента трения и других факторов 
на величину общего прессового давления. 
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Вариант 3 
1. Основные законы измельчения. Гипотезы объемов и поверхно-
стей, их применение. 
2. Какое назначение имеют питательный валок, головка шнека, 
лопасти ленточного пресса? Описать конструкцию привода и предо-
хранительных устройств. 
3. Оборудование для мокрой очистки воздуха от пыли. Устрой-
ство и принцип работы (схема противоточного скруббера). 
4. Конструкция и принцип действия коленно-рычажного пресса 
СМК-22 (СМ 301А). Привести схему механизма прессования. 
Вариант 4 
1. Классификация смесителей для переработки глиняных масс 
(привести схему двухвального смесителя). 
2. Классификация валковых дробилок по назначению, принципу 
действия и конструктивным особенностям (схема дезинтеграторной 
валковой дробилки). 
3. Устройство и принцип работы дозаторов циклического и не-
прерывного действия (привести схему ленточного стационарного 
дозатора). 
4. Конструкция и принцип действия фрикционного пресса. 
Вариант 5 
1. Конструкция и принцип действия подвижного колосникового 
грохота. 
2. Классификация бегунов по технологическому назначению и 
конструктивным особенностям (схема бегунов мокрого помола). 
3. Оборудование для объемной дозировки. Устройство и принцип 
работы (схема дозатора с индукционным счетчиком). 
4. Конструкция и принцип действия гидравлического пресса 
«Сакми». 
Вариант 6 
1. Основы теории воздушной сепарации. Конструкция и принцип 
действия воздушного сепаратора с вращающимися лопатками. 
2. Стругачи. Назначение, устройство, принцип работы (привести 
схему и описать). 
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3. Смесители для приготовления глинистых суспензий. Кон-
струкция и принцип работы. Основные расчеты. Схема пропеллерного 
смесителя. 
4. Анализ работы и устройство пресса СМ-1085А. 
Вариант 7 
1. Общие сведения о магнитной сортировке. Конструкция и прин-
цип действия сепаратора шкивного типа. 
2. Дезинтеграторы. Назначение, устройство, принцип работы 
(привести схему и описать). 
3. Машины для обезвоживания материалов (схема камерного 
фильтр-пресса). 
4. Привести кинематическую схему и описать принцип работы 
штамповочного пресса. 
Вариант 8 
1. Конструкция и принцип действия ленточного и пластинчатого 
питателя. 
2. Молотковые и роторные дробилки. Область применения. Кон-
струкция дробилок и принцип работы (привести схему однороторной 
дробилки с П-образными молотками, описать). 
3. Принцип работы и устройство фрезерно-метательных мельниц 
для роспуска глинистых материалов (схема ФММ-10М). 
4. Литейные полуавтоматы для литья фарфоровых изделий. 
Принцип работы и устройство. 
Вариант 9 
1. Конструкция и принцип действия гидравлического классифика-
тора (по выбору). 
2. Струйные мельницы. Назначение, конструкция, принцип рабо-
ты (привести схему). 
3. Устройство и принцип работы турбораспускателей. 
4. Конструкция и принцип действия машин для глазурования ке-
рамических изделий. 
Задача 1 (табл. 2) 
Определить угол захвата α, максимальный размер загружаемого 
куска d, м3, производительность П, м3/ч, угловую скорость ω, рад/с, 
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валковой дробилки тонкого помола, если на дробление поступает гли-
на карьерная (вариант 0–5) и шамот (вариант 6–9). 
 
Таблица 2 
Вариант Пара-
метр 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
f 0,38 0,39 0,40 0,38 0,39 0,38 0,30 0,30 0,27 0,28 
Д, мм 1000 1000 1000 1000 1000 1000 950 950 950 950 
ρ, кг/м3 1800 1800 1800 1900 1900 1900 2400 2300 2200 2400 
L, мм 700 1000 800 900 1000 800 1000 700 1000 700 
Примечание. f – коэффициент трения; Д – диаметр валков, мм; ρ – плотность мате-
риала, кг/м3, L – длина валков, мм. 
Вычертить принципиальную схему дробилки. 
Задача 2 (табл. 3) 
Определить производительность ленточного вакуумного пресса 
при производстве керамического кирпича размером 250×125×65 (вари-
ант 0–5) и керамических камней размером 250×120×138 (вариант 6–9) 
по следующим данным: 
Д – наружный диаметр лопастного винта, м; 
d – диаметр ступицы винта, м; 
S – шаг лопастного винта, м; 
δ – толщина лопасти, м; 
п – скорость вращения лопастного винта, мин–1. 
Указать марку пресса и техническую характеристику. 
Таблица 3 
Вариант Пара-
метр 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Д, м 0,5 0,5 0,6 0,45 0,4 0,5 0,45 0,5 0,55 0,5 
d, м 0,19 0,2 0,25 0,24 0,2 0,23 0,25 0,2 0,24 0,19 
S, м 0,2 0,25 0,3 0,25 0,3 0,22 0,29 0,4 0,22 0,24 
δ, м 0,025 0,03 0,03 0,029 0,02 0,03 0,02 0,025 0,025 0,025
п, мин–1 0,5 0,6 0,7 0,8 0,55 0,9 0,75 0,85 0,95 1,0 
Для получения остальных необходимых данных пользоваться 
справочниками и учебной литературой. 
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Задача 3 (табл. 4) 
Определить массу и размер мелющих тел, загружаемых в шаро-
вую мельницу (Д – диаметр, м, L – длина, м), оптимальную частоту 
вращения барабана, если соотношение материала, воды и мелющих 
тел равно 1 : 1 : 2. 
Таблица 4 
Вариант 
Параметр 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Размеры 
мельни-
цы, м: 
– Д; 
– L 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
1,02 
1,05 
1,416
1,340
1,82
1,99
2,630
3,014
3,186
3,850
3,186 
3,850 
2,390 
2,764 
Мелющие 
тела,  
ρ, г/см3 
Фарфор; 2,7 Уралит; 3,0 Сталь; 7,6 Уралит; 
3,0 
Материал 
для помо-
ла 
Фритты Шамот Известняк Шамот 
Размер 
материа-
ла, мм 
2,0 1,0 0,5 20,0 15,0 25,0 17,5 25,0 27,0 20,0 
Задача 4 (табл. 5) 
Определить угол захвата, соотношение между диаметром катка 
бегунов мокрого измельчения и диаметром дробленого материала, уг-
ловую скорость, производительность. 
Таблица 5 
Вариант 
Параметр 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Коэффи-
циент 
трения 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 
Диаметр 
куска ма-
териала 
на дроб-
ление, м 0,12 0,12 0,12 0,085 0,085 0,085 0,085 0,28 0,35 0,50
Дробимый 
материал Твердая порода Увлажненная глина 
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Пользуясь справочной литературой, подобрать соответствующий 
тип бегунов и рассчитать остальные параметры. 
Задача 5 (табл. 6) 
Определить оптимальную круговую частоту w, рад/с, и амплитуду 
колебания a, мм, виброгрохота с круговыми колебаниями при задан-
ных размерах отверстий сита l для наклонного грохота α. 
Таблица 6 
Вариант 
Параметр 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
l, мм 1,5 4,7 7 10 16 20 25 32 46 60 
α, град 25 10 5 15 30 5 15 25 30 35 
 
Контрольная работа № 2 
 
Вариант 0 
1. Санитарно-защитная зона промышленных предприятий по про-
изводству керамических и огнеупорных изделий. 
2. Вопросы охраны труда и противопожарной техники в проектах, 
в том числе дипломных. 
3. Составить характеристику отделений завода по производству 
санитарных керамических изделий с указанием данных согласно 
табл. 1 (см. разд. 2). 
4. Разработать технологическую планировку участка переработки 
боя изделий в соответствии с требованиями СТП 001-2002. 
Вариант 1 
1. Правила разработки генеральных планов. Размещение инже-
нерно-технических сетей. Благоустройство и озеленение территории 
предприятия. 
2. Группы производственных процессов по санитарной характе-
ристике производства и зрительному характеру работы. 
3. Составить характеристику отделений завода по производству 
изразцов печных с указанием данных согласно табл. 1 (см. разд. 2). 
4. Разработать технологическую планировку участка подготовки 
кускового пегматита в соответствии с требованиями СТП 001-2002. 
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Вариант 2 
1. Виды проектов. Стадии проектирования. Связь строительного 
проектирования с научными исследованиями. 
2. Правила оформления технологических приямков, технологиче-
ских площадок и галерей на чертежах. 
3. Составить характеристику отделений завода керамического 
кирпича с указанием данных согласно табл. 1 (см. разд. 2). 
4. Разработать технологическую планировку участка приготовле-
ния шамота в соответствии с требованиями СТП 001-2002. 
Вариант 3 
1. Методы проектирования. Система нормативных документов в 
строительстве. Состав проектов. 
2. Выбор ассортимента продукции, обоснование мощности проек-
тируемого производства. Анализ обеспечения сырьем, топливом и 
электроэнергией. 
3. Составить характеристику отделений завода по производству 
фарфоровой посуды, указав данные согласно табл. 1 (см. разд. 2). 
4. Разработать технологическую планировку участка подготовки 
угля в соответствии с требованиями СТП 001-2002. 
Вариант 4 
1. Классификация промышленных зданий по долговечности, сте-
пени огнестойкости, этажности и другим характеристикам. 
2. Порядок выполнения чертежей генеральных планов предпри-
ятия, в том числе в дипломных проектах. 
3. Составить характеристику отделений завода по производству 
плиток для облицовки стен с указанием данных согласно табл. 1 
(см. разд. 2). 
4. Разработать технологическую планировку участка приготовле-
ния шликера в соответствии с требованиями СТП 001-2002. 
Вариант 5 
1. Нормы технологического проектирования промышленных 
предприятий. 
2. Конструктивные элементы промышленных зданий: фонари, 
крыши, покрытия, кровли, лестницы, лифты, окна, двери и ворота. 
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3. Составить характеристику отделений завода по выпуску плиток 
для полов в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 1 
(см. разд. 2). 
4. Разработать технологическую планировку участка обжига по-
луфабриката майоликовых изделий в соответствии с требованиями 
СТП 001-2002. 
Вариант 6 
1. Конструктивные элементы промышленных зданий: основания и 
фундаменты, каркасы одно- и многоэтажных зданий.  
2. Утилизация отходов, сбросов и выбросов промышленных пред-
приятий. Отстойники, градирни, дымовые трубы и требования по их 
устройству. 
3. Составить характеристику отделений завода по производству ке-
рамзитового гравия с указанием данных согласно табл. 1 (см. разд. 2). 
4. Разработать технологическую планировку участка пластическо-
го формования керамического кирпича (камней) в соответствии с тре-
бованиями СТП 001-2002. 
Вариант 7 
1. Санитарная классификация предприятий керамической про-
мышленности: метеорологические условия в рабочей зоне, предельно 
допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 
2. Классификация промышленных зданий. Пролеты, шаг и сетка 
колонн. Единая модульная система. Правила привязки колонн и стен 
к разбивочным осям. 
3. Составить характеристику отделений завода по производству аг-
лопоритового гравия с указанием данных согласно табл. 1 (см. разд. 2).  
4. Разработать технологическую планировку участка приготовле-
ния глазурной суспензии. 
Вариант 8 
1. Категории промышленных производств по взрыво- и пожаро-
опасности, долговечности и степени огнестойкости.  
2. Вопросы охраны окружающей среды в проектах, в том числе 
дипломных. 
3. Составить характеристику отделений завода по производству 
шамотных огнеупоров с указанием данных согласно табл. 1 (см. разд. 2). 
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4. Разработать технологическую планировку участка глазурова-
ния фарфоровых изделий. 
Вариант 9 
1. Генеральный и ситуационный планы промышленных пред-
приятий. «Красная» линия и условная граница территории. Блоки-
ровка цехов. 
2. Типизация и унификация элементов и конструкций промыш-
ленных зданий. 
3. Составить характеристику отделений завода по выпуску майо-
ликовых изделий с указанием данных согласно табл. 1 (см. разд. 2). 
4. Разработать технологическую планировку участка получения 
пресс-порошков в башенных распылительных сушилках. 
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